

























































の実施に合わせて谷山公規教授が特別講義（Introduction to Differential Geometry and Topology of 



























































IOE、LCCの教授による、５つの特別授業（１．Introduction to UK Education, ２．Comparative 
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　＜学生交流プログラムの実施＞


















　　（Internationalisation of the Curriculum: Advantages and Challenges）
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